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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the effect of changes in local revenue ( PAD ) to changes in capital spending and spending
on goods and services simultaneously or partially . This research was conducted in all districts / cities in the province of Indonesia .
This type of research used in this study is correlational study.
The method used in this research is purposive sampling method . The population in this study are all districts / cities throughout
Indonesia . There are 104 samples of observation in this study . The data collection techniques using secondary data such as
documents or articles accounting journals , government regulations carried out by means of documentation . Hypothesis testing is
done by multiple linear regression method
These results indicate that the local revenue ( PAD ) , capital spending , and spending on goods and services seecara partially and
simultaneously influence the changes in the allocation of spending and services in local budgeting
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ABSTRAK
	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perubahan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap perubahan belanja
modal dan belanja barang dan jasa secara simultan maupun secara parsial. Penelitian ini dilakukan pada seluruh kabupaten/kota se
provinsi Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Correlational Study.
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia. Terdapat 104 sampel  observasi pada penelitian ini. Adapun teknik
pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa dokumen jurnal atau artikel akuntansi, peraturan-peraturan pemerintah
dilakukan dengan cara dokumentasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi linear berganda.
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, dan belanja barang dan jasa seecara parsial
dan simultan berpengaruh terhadap perubahan alokasi belanja dan jasa dalam penganggaran daerah
Kata Kunci : 	pendapatan asli daerah (PAD), APBD, belanja modal dan belanja barang dan jasa.
	
